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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Elección de cargos directivos
En ,irtud de Ia propuesta reglamentaria han que-
dado elegidos:
Presidente dei Centro
D. Enrique Àguadé y Parés.
Juntas Seccionales
Sección de Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales
Presidente, D. José Blanch Massó. - Vocales, Don
Juan Doménech Mas, D. José M .a Pelljcer Totosaus.
Sección de Literatura
Presjdente, D. Buenaventura Vallespinosa Salvat.
- Vocales, D. Jaime Capdevila Vernis, D. Joaquín
Bargalló Borrás. - Secretario, D. Jaime Àguadé Sans.
Sección de Arte
Presidente, D. Miguel Vecjane Borrut. - Vocales
D. Julio Garola Monné, D. José Piqué Iserta.
Sección de Música
Presidente, D. Eugenio Coca Pallejá. - Vocales,
D. Àrturo Baldrís Ferrándjz, D. Juan Cogul Com-
pany. - Secretarjo, D. Àntonjo Closa Gallisá.
Sección Excursionista
Presidene, D. José M. Padrol Salvadó. - Voca-
les, D. José Mercadé R.everté, D. José Olesti Irillas,
D. Juan Salvany Gaya.
Sección de Tecnología y Artes Aplicadas
Presidente, D. R.icardo Cort Molons. - Vocales,
D. R.axnón kodón Constantf, D. José Capdevila Ca
sas. - Secretario, D. Jaixne Bartolf Prats.
Sección de Ciencías Motales, Políticas y Sociales
Presidente, D. Juan-Amado Albouy Busquets. -
Vocales, D. Mauro Coinín Ferré, D. Juan Tintorer
Tintorer. - Secrstario, D. Francjsco Font de R.ubi-
nat Santasusagna.
Nuestra enhorabuena a todos los elegidos, algunos
con veterania y otros nuevos, en las tareas directivas.
Pero de una manera especial hemos de sealar la
reelecci6n de nuestro entraab1e axnjgo D. Enrique
Aguadé y Parés, para Presidente del Centro de Lectu-
ra, que signífica la continuación de su labor, ini.
ciada hace 7 aíos, y que tanto representa para nues-
tro Centro y para la cultura general de la cjudad.
SECCION DE LITERATURA
Actos para junio:
Sábado día 4 - E1 Àula de Declamación, junto
con la Clase de italiano, se desplazará a Barcelona
para dar una lectura interpretativa, en el «Istituto
Italiano di Cu1tura de Ia obra de .Igo Betti Corrup-
ción en el Palacio de Justicia.
Miércoles día 8. - A las 223o h. En el Salón de
Àctos, Iectuta esceniflcada de la obra de Folch y- Ca-
marasa Aquesta pefita cosa. Premio de Teatro.
Cjudad de Barcelona. 1954.
En la fecha que oportunamente se anunciará tendxá
lugar una disertación a car90 del poeta Luis Valeri
quien dará a conocer su obra Beatituds. Premio de
Poesía Catalana, Ciudad de Barcelona, i954.
SECCION DE MUSICA
Como anunciamos en nuestro número anterior, en
la tarde del 24 de mayo último, dió en eI Salón de
Àctos de nuestro Centro un R.ecital de piano la no-
table artista norteamerjcana Edith Stearns, con un
programa extenso y escogido, que fué escuchado con
deleite por el numeroso concurso de socios y fami-
liares a5istentes aI cultural acto.
Edith Stearns, posee todas Ias cualidades necesarias
para triunfar donde qujera que se presente, pues a su
profunda y exquisita musicalidad, une un domjnjo
perfecto de la técnica pianística que imprssiona de
verdad, como lo demostró en todas las obras ptogra-
madas y especiaimente en Ias clásícas de anti9uos
autores como Bach, Scarlattj, Schumann y Brahms.
y pOr contraste, en las de Ios compositores americanos
destacando brillantemente entre éstas. la Sonata n.° i,
de Harold Shapers, de tzn sabor románticò excelente
La notable concertista fué muy ovacionada y al
felicitarla cordialmente, hacemos extensiva nuestra
enhorabuena a la Casa Àmericana en Barcelona que
patrocinó el R.ecital, y a «Reus-Lingua Cub», que
colaboró en la organización del mismo con la Sec-
ción de Música, alma ésta de tan instructivas veladas
de arte musical.
Por causas imprevistas, ha debido suspenderse la
conferencia acompafiada con ilustraciones pianísticas
por Ia conocida artista Elizabeth Vidal,
También ha sido aplazada para el próximo octubre
la actuación del Cuarteto de Cuerda • Reusa.
Esbart Monserrat
Para conmemorar el VI aniversario de su funda-
ción nuestro Esbart Montserrat ha organizado diver-
sos actos, el pximer de los cuales consistjó en una ac-
tuación en el Instituto Pedro Mata, que se celebró,
por la tarde del domjngo, 29 de mayo.
Además, tiene anuncjada una audición de ballets,
en el Salón de Àctos del Centro de Lectura, para eI
próximo día 3 de junio.
Y el domjneo día 5 del corriente a las 11lS de la
mafiana un festival de folklore y poesía en el Asilo
de las Hermanitas de los Pobres. a cargo del Grupo
infantjl.
Por especial deferencia a los ancianos asilaclos,
nuestro compañero y Presidente del Esbart Montse-
rrat, D. José Banús Sans, pronunciará en dicho aCtO
una interesante charla, con el tema: «1868 - L1egat a
Reus las Hermanitas. i887 - Se inaugura el actual
Àsilo. i9io - La Juventud Caritativa».
Por gcntileza de Radio Solans, se instalaron alta-
voces en Ios jardines del benéfico Àsilo.
SECCION EXCURSIONISTA
Durante el mes de mayo se han llevado a cabo las
siguientes excursiones:
Dfa i. - À Ciurana (Cornudella, Ciurana, Molins
Salvat, Las venLas).
Dfa 15. - Prades, Coll del Bosc, Barranc del Iri-
Ilar, Riudabella y Vimbodf.
Dia 22. - Montblanch, Ermita de St. Joan, Plans
de Rojals, Barranc de Mas den Llort, Barranc de La
Vall y MonLblanch.
Dfas 29 y 30. - Excursión con acampada a os
Puertos de BeceiLe.
E1 viernes, dfa 27, finalizaron las lecciones
que sobre Historia de Àxte Comarcal ha dado 1a
Profesora Srta. Luisa Odena, licenciada en Filosofía
y Letras, habiendo hecho un detallado estudio de
Santas Creus, Poblet, Escornalbou y Scala-Dei, iltis-
trándolo con proyecciones. Estas disertaciones han
constituido un éxito, graeias a la competencia de Ia
SrLa Odna, y al buen número de asistcntes que
cubrieron la matrfcula y llenaron el local de la Sc-
ción.
El i8 de mayo empezó un interesante Cursillo de
Fotografía, por nuestro consocio D. rrancisco Orte-
ga, organizado por el Grupo Fotográflco y de cine
amateur.
- El dfa 26 de mayo tuvo lugar la sesión mensual
de cine para los Sefiores socios, con la amena pro-
gramación facilitatada por la Casa Àmericana, de
Barcelona, a base de Ias películas: E1 ferrocarril y el
prograso. Àrte rural en Ios EE uu. Los vecinos del
Mississippi y La vida de un campeón.
Hemeroteca Médica
E1 dfa 8 de mayo antes de pxoceder & la inaugura-
ción de la Exposici6n de Rosas, el Excmo. Sr. Go-
bexnador Civil, D. José González-Sama visitó laS
recientes instalaciones de la Emeroteca Médica. acom-
paflado del Presidente del Centro, Àutoridedes loca-
les, Presidente de la Excma. Diputaci6n Dr. D. Exk-
rique Guasch, Àlcalde de Iarragona y otras distii-
guidas personalidades, entre las que fl guraba el Doctor
D. Juan Àbelló Pascual, Procurador en Cortes y
socio protector de Ia Emeroteca.
Cumplimentaron a los jlustres visitantes expiicáj-
doles la organización y funcionamiento de esa modé-
lica agrupación médica que cuenta ya con una sus-
cripción de más de 80 revistas de Medicina, el
Presidente de la Emeroteca Dr. D. Jaime Sabater,
acompaflado de algunos Directivos de la misma.
Necrológica
Ha fallecido D. José M. » Àymat Pujols, socio nú-
mero 25 del Centro. (E. P. D.)
BIBLIOTECA
Compra. - Bolivar» Vols. 1-11, de Salvador de
Madariaga.—ejuegos de manos» de Juan Goytisolo.
—Las Rafces» de José M.» Ramona Massip.—»No-
velas Àmorosas de José Camerino. Selecciones Bi-
bliófllas N.° 17.—(Duermen bajo las aguas» de Car-
men Ruiz. - ((Historias de Valcanjllo)) de Tomús
Salvador. - ((La vida cristiana en el primer siglo de la
Iglesias de J. Lebreton. - (Àrrendamientos rústicos»
de Aranzadi. - tMemorias». Los aflos de Victoria I.
Los aflos de Derrota 11, del Mariscal Rommel. -
tEl Manantial» de Àyn Rand. - ((Ejercicios y Pro-
blemas de Geometría y Trigonometrfa» de Olabarrie-
ta.—aLa muerte Ie sienta bien & Villalobos» de Fran..
cisco Àlcántara. - «Monte Bravo)) de Daphue du
Maurier. - «Historia de Venezuela - La Catira)) de
Camilo José Cela. - «Enciclopedia Universal Ilus-
trada Espasa» Suplemento anual i949- . 5z. - »Les-
cultor Joan Roig» deJosep Iglesias.
Homenaje a Paul Claudel
(viene de la p4in» 68)
el verso , libre, preocupándole más la
cadencia de la frae que la fidelidad de
la rima. No se contenta con los temas
terrenales, su inspiración mira hacia
lo alto y se fija en el cielo y las estre-
llas, de ahí que el tema de la Luna se
encuentre a menudo en sus obras.
Paul Claudel ha sido por su idea y
realizaciòn, por alteza de miras, por su
simbolismo, por su alejamiento de la
vulgaridad, por su valentía, un poeta
algo desplazado del materialísmo del
tiempo en que ha vivido, pero que si
bien durante largo tie1po no fué com-
prendido por los de su época, al llegar
a su madurez y, sobre todo, en sus úl-
timos afíos, ha alcanzado la cúspide
de la famay su obra ha logrado tras-
pasar las fronteras y traducirse a to-
¿ as las Ienguas. Esa obra suya será
imperecedera, pues p. or algo ha sido
creada con un sentido tan amplio de
las cosas, con esa visión suya tan càtó-
lica, y por católica, universal.
El conferenciante, que ilustró su ¿i_
sertación con la lectura de algunos
fragmentos de obras de Claudel, fué
muy aplaudido y felicitado.
